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аннотация
цель: Цель представленной статьи заключается в уточнении теоретико-методологической концепции 
необходимости качественного оперативного информационного обеспечения технологического разви-
тия в Российской Федерации на основе научных инфокоммуникаций.
методология проведения работы: Методической основой данной статьи являются экономико-стати-
стические методы анализа, нормативно-правовые документы в сфере информационного обеспечения 
технологического развития в Российской Федерации, а также открытые аналитические материалы по 
ключевым аспектам исследуемой тематики.
результаты работы: В статье обосновано, что научный журнал является основным средством научных 
инфокоммуникаций. На примере направления «инновации» проведен сравнительный анализ публикацион-
ной активности российских авторов (информационный поиск по Базе Данных ВИНИТИ РАН) и зарубежных 
авторов (информационный поиск по Базе Данных Scopus).
выводы: В настоящее время отмечается экспоненциальный рост количества новых рецензируемых на-
учных журналов, что свидетельствует о быстром формировании научных сообществ. Отмечается, что 
с увеличением масштабов научных исследований и их усложнением возрастает роль системы научной 
информации. При этом информационное обеспечение требует значительного развития, модернизации 
и разработки основ для формирования безбарьерной среды на основе научных инфокоммуникаций. Для 
реализации стратегии технологического развития в Российской Федерации неотъемлемым элементом 
должна стать актуальная система информационного обеспечения, связующими элементами которой 
являются научные инфокоммуникации.
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abstract
Purpose: the main of the article is to clarify the theoretical and methodological concept of the need for high-quality operational information 
support for technological development in the Russian Federation on the basis of scientific infocommunications.
Methods: the methodical basis of this article is the economic and statistical methods of analysis, regulatory and legal documents in the field 
of information support of technological development in the Russian Federation, as well as open analytical materials on key aspects of the topic 
under study.
results: the article substantiates that a scientific journal is the main means of scientific infocommunications. On the example of the "innovation" 
direction, a comparative analysis of the publication activity of Russian authors (an information search in the VINITI database of the RAS) and 
foreign authors (information search in the Scopus Database) was carried out.
conclusions and relevance: at present, there is an exponential growth in the number of new peer-reviewed scientific journals, which indicates 
the rapid formation of scientific communities. It is noted that with increasing scales of scientific research and their complication, the role of the 
scientific information system is growing. 
At the same time, information support requires significant development, modernization and development of the foundations for the formation 
of a barrier-free environment on the basis of scientific infocommunications. To implement the strategy of technological development in the 
Russian Federation, an actual information support system should be an integral element, the connecting elements of which are scientific 
infocommunications.
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Введение
В условиях модернизации российской экономи-
ки, реализации концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития РФ до 2020 г. 1 
возрастает роль информатизации как одного из 
факторов экономического роста 2. Технологиче-
ское пространство как составная часть органи-
зационно-экономического пространства должно 
обладать рядом обязательных свойств, благопри-
ятствующих ведению бизнеса, среди которых осо-
бое внимание должно быть уделено реализации 
инновационных информационных технологий в 
рамках полного технологического цикла, а также 
синхронизации процессов деятельности и обслу-
живания комплексных технологий [1, с. 10].
В результате информатизации в системе обще-
ственного производства возникают новые процессы, 
адаптируя хозяйственные субъекты и формируя их 
новые качества. В рамках данных преобразований 
происходит внедрение информационных технологий 
на всех институциональных уровнях. Развитие Ин-
тернета позволяет вовлекать в обмен все больше 
информационных ресурсов, использование которых 
обеспечивает количественные и качественные изме-
нения структуры затрат и предъявляет новые требо-
вания не только к факторам и технологиям, но и к ин-
ституциональной и организационной составляющей 
инновационного развития.
Стремительный, опережающий рост и диффе-
ренциация спроса хозяйственных субъектов на 
все виды информации в условиях взаимодействия 
глобальных, трансформационных и региональных 
процессов, повышение требований к содержанию 
и формам представления знаний о тенденциях и 
коренных преобразованиях в экономической сре-
де являются стимулом для предложения и развития 
рынков информационных и коммуникационных тех-
нологий. Необходимость качественного и опера-
тивного информационного обеспечения решения 
актуальных задач, стоящих перед субъектами хо-
зяйствования, обуславливает и формирует новые 
потребности пользователей. Рост удовлетворения 
этих потребностей возможен при наличии полной, 
достоверной и актуальной информации наряду 
с умением создавать эффективные механизмы с 
адекватными методами и средствами ее сбора, 
преобразования и реализации, которые повыша-
ют потенциал успешной деятельности хозяйствен-
ных субъектов различных уровней, сфер, секторов, 
сегментов, регионов, отраслей экономики.
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Современные преобразования в хозяйственной 
системе России, развитие предпринимательской 
деятельности и рыночных структур, необходимость 
быстрого и компетентного принятия инициативных 
решений – все это привело к существенным из-
менениям как в масштабах, структуре, функциях 
и потоках информации, так и в организационных 
формах и методах обработки, представления и ис-
пользования знаний [2].
Обзор литературы и источников. Вопросы каче-
ственного оперативного информационного обе-
спечения технологического развития в Российской 
Федерации на основе научных инфокоммуника-
ций являются весьма актуальными и за послед-
ние десятилетия были написаны десятки научных 
трудов на данную тематику, но не в полной мере 
раскрыта взаимосвязь данной проблемы с ростом 
национальной экономики [1, 2, 3].
Стоит отметить, что в основном, когда вопрос 
заходит о необходимости качественного опера-
тивного информационного обеспечения техноло-
гического развития в стране, в первую очередь, 
принято обращать внимание на измерение пока-
зателей прибыли, а также на решения, которые 
позволят максимизировать данный процесс. 
На практике многие страны, столкнувшись с дан-
ными вопросами, решают эту задачу двумя спосо-
бами: с использованием экстенсивных и интенсив-
ных методических подходов. Экстенсивные методы 
предполагают дальнейшее стимулирование ин-
формационного обеспечения за счет расшире-
ния экономической поддержки. Но данные мето-
ды имеют и отрицательные стороны, из которых 
основными являются: криминализация оборота 
капитала; увеличение обязательств государства 
по данному направлению (это актуально для всех 
развивающихся, развитых стран, а также стран с 
транзитивной экономикой в текущей экономиче-
ской ситуации) что означает необходимость со-
кращения финансирования других социально и 
стратегически значимых сфер. 
Интенсивные меры в первую очередь предпо-
лагают направление ресурсов в увеличение ка-
чества обеспечения технологического развития. 
Что стимулирует модернизацию и обновление 
экономики, в частности переход на автоматиза-
цию и роботизацию наиболее емких в контексте 
трудовых ресурсов производственных, торговых 
или сервисных сфер. Но здесь же стоит выделить и 
отрицательные стороны, среди которых важней-
шим является тот факт, что получение эффекта от 
интенсивных мер (с учетом сложившейся социаль-
ной, политической и экономической обстановки) 
возможно лишь в долгосрочной перспективе; на 
фоне изменения структуры социальных обяза-
тельств государства уже к настоящему времени 
уровень экономической нагрузки достаточно вы-
сокий, в прогнозе до 2030 года этот уровень бу-
дет постоянно увеличиваться.
Поэтому вопросы необходимости качественно-
го оперативного информационного обеспечения 
технологического развития в Российской Федера-
ции на основе научных инфокоммуникаций требу-
ют всестороннего и глубокого изучения в настоя-
щее время. 
Материалы и методы 
Данное исследование в методическом плане пред-
ставляет собой анализ уровня информационного 
обеспечения технологического развития регионов 
и страны в целом на основе научных инфокомму-
никаций. В исследовании использованы методы 
контент-анализа на основе материалов ведущих 
международных организаций по рассматривае-
мой в работе проблематике.
В качестве основных аналитических инструментов 
был использован экономико-статистический срав-
нительный анализ. На основании полученных ана-
литических данных сформулированы ключевые вы-
воды, которые позволили установить, что научный 
журнал является основным средством научных ин-
фокоммуникаций. В свою очередь информацион-
ное обеспечение требует значительного развития, 
модернизации и разработки основ для формиро-
вания безбарьерной среды на основе научных ин-
фокоммуникаций. 
Результаты исследования
Научный журнал – основное средство  
научных инфокоммуникаций
Журналы являются наиболее важной и традици-
онной формой первичных изданий и содержат до 
70% существующей в мире научной информации 
[3, с. 78].
Помимо научных журналов, основным источником 
научной информации, представляющим наиболь-
ший интерес для ученых, занятых фундаменталь-
ными и прикладными исследованиями, являются 
доклады на различных научных мероприятиях (кон-
ференциях, симпозиумах и т.д.) (рис. 1). На рис. 1 
показано расширение функций важнейших источ-
ников информации, как магистральных, при этом, 
потоки информации в этих двух каналах научной 
коммуникации быстро нарастают. 
Число издаваемых в мире рецензируемых научных 
журналов по состоянию на ноябрь 2016 года со-
ставляет 42 299 наименования (табл. 1). 
Наблюдается экспоненциальный рост рецензируе-
мых российских научных журналов (за период с 2005 
по 2016 гг., практически, произошло удвоение их 
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Рис. 1. Основные функции научного журнала и трудов  
научных мероприятий (конференции, симпозиумы и т.п.)
Fig.1. Main functions of scientific journal and scientific meetings  
papers (conferences, symposiums, etc.)
Таблица 1 
Общее количество рецензируемых научных журналов в мире,  
ежегодный рост (%),  
количество новых журналов (2005–2016 гг.)
Table 1
The total number of reviewed scientific journals in the world, annual 
growth (%), number of new journals (2005–2016)
Год
Общее  
количество 
журналов
Ежегодный 
рост в %
Количество новых 
журналов в мире
2005 27 261 3,9 989
2006 28 323 4,7 1062
2007 29 644 5 1321
2008 31 138 4,8 1494
2009 32 645 5,5 1507
2010 34 438 5,3 1793
2011 36 294 4,7 1856
2012 38 015 5,1 1721
2013 39 962 2,9 1947
2014 41 108 2,1 1147
2015 41 997 0,7 889
2016 42 299 – 302
Составлено по: «Ulrich'swebTM Global Serial Directory» (Serials 
Solutions (ProQuest LLC) https://ulrichsweb.serialssolutions.com/)
количества), что может свидетельствовать о быстром 
формировании новых научных сообществ (табл. 2).
При этом, научная статья, как основной источник 
информации о результатах проведенных исследо-
ваний, для опубликования проходит все стадии от-
бора, рецензирования и экспертной оценки.
В современной профессиональной литературе 
научные инфокоммуникации рассматриваются с 
точки зрения технического оснаще-
ния, технологических возможностей 
и, наконец, как средство повышения 
производительности и эффективно-
сти научного труда [3, 4, 5, 6, 7].
Однако, структурные сдвиги в со-
временном полиграфическом 
производстве, формирование 
центров коллективного использо-
вания существующих научных ин-
формационных ресурсов, единое 
Интернет-пространство, развитие 
социальных сетей и т.д., существен-
но изменили представление о на-
учных инфокоммуникациях, как о 
чисто технической возможности 
обмена информацией. Наиболее 
значимым становится их структур-
но-функциональное назначение.
Технологическое развитие  
и научные инфокоммуникации
В современных условиях важней-
шим фактором экономического 
развития выступают инновации. 
Они реализуются как в веществен-
ной форме (авангардные или моди-
фицированные технологии и обо-
рудование, новые материалы), так 
и путем внедрения более эффек-
тивных форм и способов управле-
ния производством и сферой услуг, 
организации труда и т.п. Инновации 
создают конкурентные преимуще-
ства отдельным странам и регио-
нам на международном рынке, им 
принадлежит ключевая роль в реа-
лизации основного императива со-
временной парадигмы устойчивого 
развития – гармоничного сочетания 
экономического роста, социально-
го прогресса и сохранения природ-
ной среды [8, 9, 10].
Инновационная составляющая, за 
счет которой в большинстве разви-
тых и новых индустриальных стран 
обеспечивается значительный при-
рост валового национального продукта, может 
рассматриваться как материализация вновь соз-
даваемого научного знания в традиционных отрас-
лях народного хозяйства. При этом наблюдается 
тенденция к увеличению доли ресурсов общества, 
направляемых на развитие науки, образования и 
информационных технологий (ИТ), которые фор-
мируют каркас экономики постиндустриального 
этапа развития современного общества.
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Таблица 2
Общее количество рецензируемых российских научных журналов, 
ежегодный рост (%), количество новых журналов (2005–2016 гг.) 
Table 2
The total number of reviewed Russian scientific journals,  
annual growth (%), number of new journals (2005–2016)
Год
Общее  
количество 
журналов
Ежегодный 
рост в %
Количество новых 
журналов в РФ
2005 1375 7,1 96
2006 1473 6,4 98
2007 1568 8,2 95
2008 1698 5,5 130
2009 1791 5,5 93
2010 1890 7,3 99
2011 2028 6,3 138
2012 2156 5,3 128
2013 2270 3,0 114
2014 2335 4,4 65
2015 2437 0,4 102
2016 2446 - 9
Таблица 3
Распределение научных публикаций по видам изданий  
по запросу «инновации» в БД ВИНИТИ РАН  
и БД «Scopus» за 2010–2016 гг.
Table 3
Distribution of scientific publications by publications types  
on the request "innovations" in VINITI RAS and "Scopus" databases  
for 2010–2016
Вид изданий
Количество публи-
каций, посвященных 
инновациям в России
Количество публи-
каций, посвященных 
инновациям в мире
Статьи 9335 18 393
Книги 602 639
Материалы науч-
ных мероприятий
332 7834
Всего: 10 269 26 866
Составлено по: «Ulrich'swebTM Global Serial Directory» (Serials 
Solutions (ProQuest LLC) https://ulrichsweb.serialssolutions.com/)
Составлено по: «Ulrich'swebTM Global Serial Directory» (Serials 
Solutions (ProQuest LLC) https://ulrichsweb.serialssolutions.com/)
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Технологическое развитие России невозможно 
без развития научных инфокоммуникаций в самом 
широком значении.
В табл. 3 приведены результаты сравнительного 
анализа информационного поиска по запросу 
«инновации» по российским публикациям в Базе 
Данных (БД) ВИНИТИ РАН и зарубежным публика-
циям в Базе Данных «Scopus».
Как видно из табл. 3, статей россий-
ских авторов, отраженных в БД ВИ-
НИТИ РАН, более 9 тыс., а статей 
зарубежных авторов, отраженных 
в БД «Scopus», более 18 тыс., т.е. в 
два раза больше. При этом число 
исследователей в мире, по данным 
ЮНЕСКО [14, с. 14], составляет 7,8 
миллионов (увеличение за 10–15 
лет на 21%), а в России – 440 тысяч 
исследователей (сокращение за 
10–15 лет на 12%) (рис. 2).
Несмотря на значительно меньшее 
количество исследователей в Рос-
сии по сравнению с общемировыми 
показателями, их публикационная 
активность находится на достаточ-
но высоком уровне.
Представляло интерес изучить воз-
можности научного мероприятия 
(конференции, симпозиумы, научные 
школы и т.п.), как одной из харак-
теристик инфокоммуникационного 
взаимодействия. На рис. 3 приведе-
ны данные информационного поис-
ка российских и зарубежных научных 
мероприятий, посвященных инновациям. Как видно, 
только по тематике «инновации» число научных ме-
роприятий в России и мире практически идентично и 
даже «пики» интереса к данной предметной области 
приходятся на одни временные промежутки.
Содержательный анализ показал, что более 40% 
научных мероприятий, посвященных инновациям, 
связано с несколькими научными направлениями. 
Тематическая направленность про-
водимых мероприятий, все больше 
связана с междисциплинарным ха-
рактером фундаментальных и при-
кладных исследований.
Выводы
За последние годы информаци-
онная деятельность, призванная 
обеспечивать эффективное функ-
ционирование системы научной 
коммуникации, выделилась в спе-
циальный вид научной деятельно-
сти, основанной на специфических 
знаниях и средствах. С увеличени-
ем масштабов научных исследова-
ний и их усложнением возрастает 
роль системы научной информа-
ции. При этом информационное 
обеспечение требует значитель-
ного развития, модернизации и 
разработки основ для формиро-
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Рис. 2. Численность исследователей в мире и отдельных странах:
2007, 2009, 2011, 2013 гг. (в тыс. человек)
Fig. 2. Number of researchers in the world and individual countries:
2007, 2009, 2011, 2013 (in thousand of people)
Рис. 3. Научные мероприятия, посвященные инновациям, в России и мире  
(поиск российских научных мероприятий производился в БД ВИНИТИ РАН;  
поиск зарубежных мероприятий производился в БД Scopus),  
распределение по годам (2010–2015 гг.)
Fig. 3. Scientific events devoted to innovations in Russia and in the world  
(the search for Russian scientific events was carried out in the database of VINITI RAS,  
the search for foreign events was carried out in the Scopus database),  
distribution by years (2010–2015)
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вания безбарьерной среды на основе научных 
инфокоммуникаций.
Для реализации стратегии технологического разви-
тия в Российской Федерации неотъемлемым элемен-
том должна стать актуальная система информацион-
ного обеспечения, связующими элементами которой 
являются научные инфокоммуникации. Такая систе-
ма обеспечит эффективность проведения научных 
фундаментальных и прикладных исследований на 
единой формально-логической основе.
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